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写真-1：糸綜絖                    写真-2：筬通し：糸綜絖と筬をつなぐ
（大＝垂直紋綜絖用、小＝経糸上下用）        こうしてセットされたものが市場で売られる
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写真-5：筬編み作業の途中。右上部が           写真-6：織機。織り手の手前から筬、綜絖、





















              
写真-9：B氏が改良した箱型の筬編み台（横型タイプ）     写真-10：Ｂ氏による縦型タイプの台
筬の長さに応じて、筬羽を挟む竹ひごを支える板の位置    竹ひごを立て、底部から筬を編んでいく
を変えられるスライド式
              
写真-11：F氏による縦型タイプの筬編み台        写真-12：G氏が使う横型タイプの筬編み台
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写真-13：I氏の筬編み台          写真-14：カン・タオを削る。脇にある水ために



































1970’s 1980’s 1990’s 2000’s 
   Ｅ
【横型箱式】







Ａ【横型】         【縦型】 死去後、家族は筬の仕事をやめる
Ｄ Ｇ氏義父     Ｇ 【横式】
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図表－２：筬の購入者とその傾向
地域名* 竹製羽 ｽﾃﾝﾚｽ製羽 備考
サムヌア ○ △ ステンレスよりも竹筬が多い
フアパン ○ △ ステンレスよりも竹筬が多い
シェンクワン ○ △ ステンレスよりも竹筬が多い
ルアンパバン ○ ○ 半々
ビエンチャン △ ○ ステンレス製が中心
サバナケット ○ ― 木綿用に竹筬を購入
アタプー ○ ― 木綿用に竹筬を購入
サイニャブリー ○ ― 工芸プロジェクトにより、織りのグループが登場
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